










































































































































原因と結果の関連を考える(類推的) 「～だから…だと考えられる」 推理 



























































(高山 宗寛，小寺 研) 
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・話し合うことは，自分たちの考えをよりよいものにしていくことにつながる。 
・自分の考えをもつこと，それを友だちと伝え合うことが学習の始まりである。 
・様々な立場の人のことを考慮すると，よりよい考えを導き出すことができる。 
・自分の考えの理由づけは，複数あるほうが説得力を増す。 
・他者の意見を自分の意見と比べたり，つなげて考えたりすることでよりよい意見をつくることができる。 
・当たり前だと思っていることも，疑ってみることが大切である。 
